





































































































































































































































































































































































































［1］　前々稿とは拙稿「商業信用の成立条件と信用創造」（浦和大学『浦和論叢』第 40 号、2009 年）の
ことである。























他『現代の金融システム：理論と構造』東洋経済新報社、2001 年、25 頁～ 29 頁。最近では、小

























































































Extension of Commercial Bank’s Services and Credit Creation
　　　　　　　                                              Yasuharu Nakamura
　Collecting deposits and discounting bills are basic services of a commercial 
bank which is a financial intermediary just like other types of banks. But it makes 
more services. Issuing service of bank notes to expand discounting bills is what is 
called credit creation, which is not a basic service but a characteristic service of a 
commercial bank. It also makes depositing service of bank notes, clearing service of 
bills and financing service of short-term loans. These services are of significance to 
amplify basic ones and credit creation of a commercial bank.
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